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    Editorial – v. 3, n. 1     Apresentamos o primeiro número do terceiro volume do Brazilian Journal of Animal and 
Environmental Research. Este número retrata a percepção de alguns professores brasileiros de que o 
tema ciência animal e ambiental necessita de mais meios de divulgação de pesquisas científicas. 
Trata-se de uma publicação trimestral cujo objetivo é difundir o conhecimento por meio de 
publicação de artigos científicos, que apresentem contribuições originais, tanto de natureza empírica 
quanto teórica. 
Entre as contribuições apresentadas neste número, destacam-se Caracterização de 
microrganismos isolados de solo contaminado com Glifosato na região sul do Brasil; Índice de 
desempenho tecnológico: uma ferramenta para o planejamento e gestão de propriedades rurais no 
cerrado brasileiro; Riqueza, diversidade e abundância de mamíferos terrestres da fazenda capijuma, 
área do corredor ecológico saíra apunhalada, em Conceição de Castelo, ES; Ações de restauração de 
florestas exploradas seletivamente no sudoeste da Amazônia brasileira; A extinção da fundação 
zoobotânica do rio grande do sul e o princípio da proibição do retrocesso ambiental: o que faremos 
com o CETAS; Compostagem acelerada de resíduos orgânicos: análise de caso por meio de uso de 
equipamento eletromecânico. 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
Assim, desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura a todos. 
      Dariane Cristina Catapan Editora-chefe  
 
 
 
   
